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niversity Press, 1992 , p. 49 .
〈
29
〉 
前
掲
『
重
刊
宋
本
毛
詩
注
疏
』
五
六
六
頁
。
〈
30
〉 
馬
瑞
辰
『
毛
詩
伝
箋
通
釈
』
上
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
、
一
〇
頁
。
〈
31
〉 
前
掲
、
陸
胤
「“
爾
雅
以
観
於
古
”│
│
東
西
知
識
網
絡
中
的
章
炳
麟
「
文
学
説
例
」」。
章
の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
　
知
爾
雅
之
為
近
正
、
明
民
之
以
共
財
。
奇
恒
今
古
、
視
若
遊
塵
、
取
捨
不
同
、
惟
其
弔
当
。
斯
則
華
士
謏
聞
、
鄙
夫
翫
習
、
其
皆
有
所
底
止
乎
？
 
　
わ
か
り
づ
ら
い
が
、
語
彙
的
な
レ
ベ
ル
の
解
釈
を
付
け
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。「
遊
塵
」：
浮
塵
の
こ
と
で
あ
る
の
で
下
品
で
あ
り
卑
し
い
こ
と
を
喩
え
る
。「
弔
当
」：
至
当
。『
爾
雅
』「
釈
詁
」：
弔
、
至
也
。「
謏
聞
」：
や
や
声
望
が
あ
る
。
謏
と
は
発
音
も
意
味
も
「
小
」
と
同
じ
で
あ
る
。「
翫
習
」：
弄
る
こ
と
を
習
慣
と
し
て
し
ま
う
。「
厎
止
」：
終
極
の
意
味
。「
厎
」
は
発
音
も
意
味
も
「
致
」
と
同
じ
で
あ
る
。
以
上
は
徐
復
の
注
釈
を
参
考
し
た
。
徐
復
『
訄
書
詳
注
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
五
二
頁
。
〈
32
〉 
前
掲
、
徐
復
『
訄
書
詳
注
』
四
五
二
頁
。
〈
33
〉 
訓
読
は
、
竹
内
照
夫
注
釈
『
礼
記
』
中
、
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
九
一
年
、
六
九
八
頁
に
よ
る
。
51──章炳麟とその周辺の「文学」概念
〈
34
〉 
阮
元
校
勘
『
礼
記
』（
清
嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
『
十
三
経
註
疏
』
第
四
冊
）
中
文
出
版
社
、
一
九
七
四
年
、
三
四
四
九
頁
。
〈
35
〉 
前
掲
、
徐
復
『
訄
書
詳
注
』
三
八
一
頁
。
〈
36
〉 
阮
元
校
勘
『
論
語
』（
清
嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
『
十
三
経
註
疏
』
第
七
冊
）
中
文
出
版
社
、
一
九
七
四
年
、
五
四
四
三
頁
。
〈
37
〉 
劉
師
培
「
論
文
雑
記
」
鄧
実
・
黄
節
主
編
『
国
粋
学
報
』
復
刻
本
第
四
巻
、
揚
州
：
広
陵
書
社
、
二
〇
〇
六
年
、
八
九
一
－
八
九
二
頁
。
同
、
八
九
二
頁
。
〈
38
〉 
『
左
庵
外
集
』
巻
六
、『
劉
申
叔
先
生
遺
書
』
下
巻
、
一
四
四
一
－
一
四
四
二
頁
。
〈
39
〉 
章
氏
学
（
章
炳
麟
）「
文
学
説
例
」『
新
民
叢
報
』
第
十
五
号
、
光
緒
二
十
八
年
（
明
治
三
十
五
年
）、
一
九
〇
二
年
九
月
二
日
、
五
一
頁
。
〈
40
〉 
同
右
、
五
八
頁
。
〈
41
〉 
『
章
太
炎
全
集
』
第
四
巻
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
三
八
六
頁
。
〈
42
〉 
同
右
、
三
三
九
頁
。
〈
43
〉 
『
中
国
国
資
料
叢
書 
六 
中
国
初
期
社
会
主
義
文
献
集
① 
新
世
紀
（
影
印
）』
大
安
、
一
九
六
六
年
、
一
四
二
頁
。
〈
44
〉 
銭
玄
同
「E
speranto
」『
新
青
年
』
第
四
巻
第
二
号
（
民
国
七
年
二
月
十
五
日
）。
〈
45
〉 
劉
師
培
「
論
文
雑
記
」『
国
粋
学
報
』（
復
刻
本
第
四
冊
）
八
九
二
頁
。
〈
46
〉 
以
上
各
節
の
引
用
文
は
、
劉
師
培
『
中
国
中
古
文
学
史
／
論
文
雑
記
』
北
京
：
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
五
－
六
頁
に
よ
る
。
〈
47
〉 
前
掲
、
陸
胤
「“
爾
雅
以
観
於
古
”│
│
東
西
知
識
網
絡
中
的
章
炳
麟
「
文
学
説
例
」」。
〈
48
〉 
章
太
炎
「
與
呉
君
遂
」
六
（
一
九
〇
二
年
三
月
一
八
日
）、『
章
太
炎
全
集 
書
信
集
』
上
、
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、
一
一
五
頁
を
見
よ
。
〈
49
〉 
『
国
粋
学
報
』
乙
巳
第
一
号
、
鄧
実
・
黄
節
主
編
『
国
粋
学
報
』
復
刻
本
第
三
巻
、
八
頁
。
〈
50
〉 
平
田
昌
司
『
文
化
制
度
和
漢
語
史
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
九
頁
。
〈
51
〉 
「
明
治
大
正
期
に
お
け
る
桐
城
派
の
文
章
論
の
影
響
│
│
藤
野
海
南
、
安
野
重
繹
、
西
村
碩
園
な
ど
に
関
す
る
考
察
」
陶
徳
民
『
日
本
に
お
け
る
近
代
中
国
学
の
始
ま
り
│
│
漢
学
の
革
新
と
同
時
代
文
化
交
渉
』
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
七
年
、
三
－
三
四
頁
。
〈
52
〉 
『
国
粋
学
報
』
乙
巳
第
一
号
、
鄧
実
・
黄
節
主
編
『
国
粋
学
報
』
復
刻
本
第
三
巻
、
四
頁
。
〈
53
〉 
章
炳
麟
「
文
学
論
略
」『
国
粋
学
報
』
丙
午
年
第
九
号
、『
国
粋
学
報
』
復
刻
本
第
六
巻
、
二
四
四
一
頁
。
〈
54
〉 
章
炳
麟
「
文
学
論
略
」『
国
粋
学
報
』
丙
午
年
第
十
号
、『
国
粋
学
報
』
復
刻
本
第
六
巻
、
二
四
五
七
、
二
四
六
〇
－
二
四
六
一
頁
。
〈
55
〉 
「
文
学
総
略
」
章
太
炎
撰
、
龐
俊
・
郭
誠
永
疏
証
『
国
故
論
衡
疏
証
』
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
、
二
五
〇
頁
。
〈
56
〉 
前
掲
、
章
氏
学
（
章
炳
麟
）「
文
学
説
例
」『
新
民
叢
報
』
第
九
号
、
四
九
頁
。
〈
57
〉 
『
王
国
維
文
集
』
第
一
巻
、
北
京
：
中
国
文
史
出
版
社
、
一
九
52
九
七
年
、
二
四
、
二
五
、
二
九
頁
。
〈
58
〉 
同
右
、
三
〇
七
頁
。
〈
59
〉 
文
筆
二
分
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
周
勛
初
「
論
黄
侃
『
文
心
雕
龍
劄
記
』
的
学
術
淵
源
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
〈
60
〉 
劉
師
培
「
文
章
源
始
」『
国
粋
学
報
』
復
刻
本
第
四
巻
、
八
八
七
頁
。
〈
61
〉 
阮
元
『
揅
経
室
集
』
下
巻
（
三
集
巻
二
）
鄭
経
元
点
校
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
、
六
〇
八
頁
。
〈
62
〉 
同
右
、
六
〇
五
頁
。
〈
63
〉 
章
氏
学
「
文
学
説
例
」『
新
民
論
叢
』
第
十
五
号
、
五
一
頁
。
〈
64
〉 
前
掲
、
林
少
陽
『「
修
辞
」
と
い
う
思
想
│
│
章
炳
麟
と
漢
字
圏
の
言
語
論
的
批
評
理
論
』
第
三
章
第
三
節
及
び
第
四
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。
〈
65
〉 
班
固
『
漢
書
』「
芸
文
志
」
第
六
冊
、
一
七
〇
一
頁
。
〈
66
〉 
鄭
師
渠
『
晚
清
国
粋
派
文
化
思
想
研
究
』
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
一
二
二
頁
。
〈
67
〉 
羅
志
田
『
国
家
與
学
術
│
│
清
末
民
初
関
於
“
国
学
”
的
思
想
論
争
』
北
京
：
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
九
二
頁
。
ま
た
、
木
山
英
雄
「「
文
学
復
古
」
と
「
文
学
革
命
」」（『
中
国
│
│
社
会
と
文
化
』
第
十
二
号
、
一
九
九
七
年
、
中
国
社
会
文
化
学
会
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
〈
68
〉 
林
少
陽
『
鼎
革
以
文
│
│
清
季
革
命
與
章
炳
麟
“
復
古
的
”
新
文
化
運
動
』
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、
七
二
－
一
〇
〇
頁
。
〈
69
〉 
「
演
説
辞
」、
西
順
蔵
・
近
藤
邦
康
訳
『
章
炳
麟
集
│
│
清
末
の
民
族
革
命
思
想
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
、
九
四
頁
。
〈
70
〉 
「
革
命
の
道
徳
」、
同
右
、
一
二
四
頁
。
訳
文
に
あ
る
「
文
芸
復
興
」
を
原
文
の
「
文
学
復
興
」
に
戻
し
た
。
〈
71
〉 
前
掲
、
林
少
陽
『
鼎
革
以
文
│
│
清
季
革
命
與
章
炳
麟
“
復
古
的
”
新
文
化
運
動
』
七
二
－
一
〇
〇
頁
。
〈
72
〉 
「
魏
晋
風
度
及
文
章
與
薬
及
酒
之
関
係
」『
魯
迅
全
集
』
第
三
巻
、
北
京
：
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
五
二
四
頁
。
及
び
「
致
台
静
農
」（
一
九
二
八
年
二
月
二
四
日
）『
魯
迅
全
集
』
第
十
二
巻
、
一
〇
三
－
一
〇
四
頁
。
〈
73
〉 
魯
迅
「
青
年
必
読
書
」（
一
九
二
五
年
）『
魯
迅
全
集
』
第
三
巻
、
一
二
頁
。
〈
74
〉 
王
汎
森
稱
章
太
炎
是
将
“
経
学
歴
史
文
献
化
”。『
章
太
炎
的
思
想
│
│
兼
論
其
対
儒
学
伝
統
的
衝
撃
』
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、
一
七
五
－
一
八
五
頁
。
〈
75
〉 
李
振
声
が
引
用
し
た
『
呉
虞
日
記
』
一
九
一
二
年
三
月
の
部
分
に
お
い
て
次
の
指
摘
が
あ
る
。「
五
・
四
」
新
文
化
運
動
に
お
い
て
「
片
手
で
孔
家
店
を
打
倒
し
よ
う
と
し
た
老
英
雄
」
の
呉
虞
が
章
炳
麟
の
『
諸
子
学
略
説
』
の
影
響
が
強
い
だ
け
で
な
く
、
孔
子
を
打
倒
し
よ
う
と
し
た
主
な
リ
ソ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
章
の
こ
の
本
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
李
振
聲
「
作
為
新
文
学
思
想
資
源
的
章
太
炎
」
『
書
架
上
的
歴
史
│
│
李
振
聲
文
学
批
評
選
』
安
徽
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
四
四
－
四
五
頁
。
